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Vilde det ikke være klog Økonomi for Staten 
at oprette en Forsøgsmaskincentral?
Forstander Johs. Petersen-Dalum rejste i sin 
landøkonomiske Maanedsoversigt for Juni 
Spørgsmaalet, idet han bl. a. udtalte:
Gennem adskillige Aar har det ikke været muligt at vedlige-
holde Landbrugets Redskaber og Maskiner paa normal Vis. 
Saavidt jeg ved, repræsenterede disse Driftsmidler før Krigen 
en samlet Værdi paa saadan noget som x/s Milliard Kr. Mange 
af Maskinerne trænger til Fornyelse, og Trangen til at gøre 
Forsøg med øget Anvendelse af Maskiner i Landbruget er for 
Tiden meget stor navnlig paa Grund af den manglende Ar-
bejdskraft.
Nu vil det naturligvis være meget ønskeligt, at den enkelte 
Landmand nøje overvejer, om han virkelig ogsaa vil faa den 
tænkte Nytte af den Nyanskaffelse, han paatænker, det være 
sig Traktorer eller andet, men det er et Spørgsmaal, om det 
er nok. Om nogen Tid vil der forhaabentlig blive Mulighed 
for Import af Traktorer. Men disse findes i mange forskellige 
Typer, og de Redskaber, de skal trække, ogsaa. Ja, blot saa-
dan noget som den rigtige Vogntype, egnet til Traktorer og 
Markbrug, er vel endnu ikke konstrueret.
Der bliver meget store Opgaver for Statens Redskabsudvalg 
i den kommende Tid med Afprøvning af de mange nye Ting. 
Dette Udvalg har en Bevilling paa mellem 30—40 000 Kr. aar- 
ligt, hvilket utvivlsomt med de forestaaende Opgaver for Øje 
er alt for lidt. Jeg anser det som værende meget vigtigt, at 
Landbruget nu faar hurtig Vejledning, før Importen gives fri.
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Derfor bør Bevillingerne til Forsøg og Undersøgelser under 
Hensyn til de overordentlig store Udgiftsbeløb, det drejer sig 
om, sættes betydeligt op.
Nu tales der ogsaa om Maskincentraler, hvorfra Landmæn-
dene skulde kunne rekvirere den fornødne Hjælp. Nuvel, det 
er muligt, at det er den Vej, vi skal ud, men vi ved det ikke. 
Vilde det ikke være klog Økonomi for Staten med den spar-
somme Valuta, vi raader over, nu straks at iværksætte et stort 
Forsøg med en Maskincentral? Jeg kunde tænke mig, at Sta-
ten gennem Statens eget Redskabsudvalg købte en Maskinpark 
og stationerede den i en Landsby bestaaende af større og min-
dre Brug og saa undersøgte Effektiviteten af en saadan Ma-
skinstation og dens Indflydelse paa Landbrugenes Økonomi. 
Men jeg synes, at det skulde være nu — hurtigt. Der er ikke 
Tid til aarelange Forhandlinger om et saa brændende Problem. 
Det skal være, før den enkelte Landmand faar begyndt at købe 
ind. Tanken være hermed fremsat til Overvejelse.
